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Reception of Grimm’s Fairy Tales in Japan: 

















This paper aims to identify the types of fairy tales by the Brothers Grimm that were chosen for German 
textbooks published in Japan during the Meiji and Taisho eras and to examine the reasons for their 
selection. 
While research has been progressing on the types of fairy tales imported into Japan through English 
textbooks, there has been relatively little research into German textbooks. Twenty-five different Grimm’s 
fairy tales were found from Twenty-seven German textbooks, mainly in Engelien readers and Bock readers. 
The most commonly published tales were ‘An Old Grandfather and His Grandson’ and ‘The Turnip’ both of 
which are not so well-known presently. These tales were probably chosen because of the underlying moral 
values, which were shared with stories, such as ‘Loyalty to the Emperor and Piety to Parents’. In contrast, 
stories such as ‘The Wolf and the Seven Young Goats’ , ‘The Frog-King’, and ‘Snow White’, which were often 
published in children’s magazines, became widely popular because their content involved fantasy and 
captivated the imagination of young readers. 
The Meiji and Taisho German textbooks thus favored fairy tales emphasizing moral values, while 
children’s magazines offered stories with literary value. Thus, in summary, stories that cultivate children’s 
















らかにされた1。幕末から使用されたアメリカの読本Sargent’s Standard Third Reader（1859）なかで、グリム























































F. Hirts Lesebuch für 
Volksschulen 
Ausgabe C, Teil II 
Der Fuchs und die Katze 
Die Sternthaler 



































































獨逸語讀本 第二巻 Märchen vom Meister 
Pfriem 





獨逸語讀本 第一巻 Der Fuchs und die Katze 




Die Boten des Toten 










































































































獨文讀本 第一 Die Rübe 











新選獨文讀本 Die Rübe 
Der alte Großvater und der Enkel 
Der Alte Sultan 
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日 178  △ 




獨文讀本第三 Der Arme und der Reiche 獨逸語学
雑誌社 















獨逸語学雑誌社編 獨文讀本巻之一講義 Die Rübe／蕪菁 
Der süße Brei／うまき粥 






内田新也編 図説 獨逸讀本 第一
巻 



























新選獨逸讀本巻一 Die Bremer   
Stadtmusikanten 















  日 
1 6回 78 Der alte Großvater und der Enkel 老いた祖父と孫 2 3回 
1 6回 146 Die Rübe 蕪 2 3回 
3 4回 73 Der Wolf und der Fuchs 狼と狐 1 4回 
3 4回 72 Der Wolf und der Mensch 狼と人間 2 3回 
3 4回 48 Der alte Sultan 老犬ズルタン 2 3回 
3 4回 75 Der Fuchs und die Katze 狐と猫 8 2回 
3 4回 50 Dornröschen いばら姫 8 2回 
3 4回 178 Meister Pfriem プフリーム親方 8 2回 
9 3回 39-I Die Wichtelmänner I 小人Ⅰ 2 3回 
9 3回 102 Das Zaunkönig und der Bär ミソサザイと熊 2 3回 
9 3回 87 Der Arme und der Reiche 貧乏人と金持ち 8 2回 
9 3回 152 Das Hirtenbüblein 羊飼いの童 12 1回 
13 2回 26 Rotkäppchen 赤ずきん 12 1回 
13 2回 103 Der süße Brei 甘い粥 12 1回 
13 2回 153 Der Sterntaler 星の銀貨 12 1回 
16 1回 53 Sneewittchen 白雪姫 12 1回 
16 1回 83 Hans im Glück 幸運なハンス 12 1回 
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16 1回 24 Frau Holle ホレおばさん 12 1回 
16 1回 184 Der Nagel （釘）   
16 1回 171 Der Zaunkönig （ミソサザイ）   
16 1回 177 Die Boten des Toten （死神の使い）   
16 1回 21 Aschenputtel （灰かぶり）   
16 1回 1 Froschkönig （蛙の王様）   
16 1回 98 Doktor Allwissend （物知り博士）   






番目が 4 回で 6 話あり、KHM73「狼と狐」、KHM72「狼と人間」、KHM48「老犬ズルタン」、KHM75「狐と
猫」、KHM50「いばら姫」、KHM178「プフリーム親方」である。9番目は3回で4話あり、KHM39-I「小人 I」、



















この話はユンク=シュティリンク（Johann Heinrich Jung-Stilling 1740-1817）の自伝小説『ハインリッヒ・


















































































（Ferd Krieger）とG. N.マールシャフ（G. N. Marschaff）編『小学校中学年用ドイツ語讀本 I』で1878年出
版のものである14。この本の改変箇所は一高の教科書とすべて同じである。例えば原文の„Soldaten“（兵隊）は
„Kriegsleute“（戦闘員）に、蕪の献上は「尊敬の念」（Verehrung）を伝えるためが、単なる「贈り物」（Geschenk）













































Ein Wolf fiel in eine Grube. Schadenfroh verspottete ihn der Fuchs, tanzte sogar um den Rand der 
Grube und nannte ihn ein dummes Tier, daß er die List der Menschen so gar nicht gemerkt habe. Wie er 
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„O du armer, buntscheckiger Wicht“, … „Du fragst, ob mirs wohlgehe, und ich bin doch Herr über 




間違いがある。前述したように „lieber Herr Fuchs“ を「狐さん」ではなく、「愛ラシキ狐君」と訳しており、„in 























































女の子を授かって „daß der König vor Freude sich nicht zu lassen wußte“ （王はあまりに嬉しくてどうして
いいかわからず）を「王ガ喜悦カラ進歩ガ自身ノ外ニアリテ」と意味不明の文に訳している。さらに„die weisen 





















„Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit, Pferden, die vier Beine zum laufen haben, noch ein Paar 
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エンゲリンはこの話を 1843 年のヘルマン・クレッケ（Hermann Kletke）編の本から収集したと明記してい
る33。内容もグリム版とは異なる。クレッケ他編 Berliner Taschenbuch（ベルリン人の文庫本）とはゲーテやア
ルニムなど多くの文学者の作品を収録した本である。目次には次のような記載がある。„Märchen vom Meister 
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